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Josep Palau i Fabre identificava, en un deis seus Poemcs de 
VAlquiínhía, el poeta amb Narci's, el beU noi grec que, ena-
morat de si mateix, es deixa morir. L'any 2001 Jordi Pánuas 
guanyava la XXIV cdició del prenii de poesia Miquel de 
Palol amb el tlibre Narás i l'altre. Ara, el saltenc de naixe-
raent í olotí d'adopció Jaunie Bosquet publica un segon Ui-
bre de poenies a Mallorca anib eí cítol, prccisament, de 
L'altre. Podría semblar la conclusió d'un procés d'elinúnació 
del jo com a objecce a la poesia lírica, pero seria, a parer 
meu, una ijnpressió equivocada. A la vida real —dic real per 
entendre'ns, no perqué cregiii que la poesia esd allunyada 
de la realitac-, sovinc son els altres aquells que millor ens 
defineixen. De la matcixa manera, cambé podem definir-nos 
pariant de les persones i les coses que ens envoken. 1 aixó és 
exactamenc alió que aconsegueix Jaume Bosquet amb 
aquest Ilibre; superant el jo que menysprea el món, com 
deia Sam Abrams a la presentació de! volum a Girona, se'ns 
mostra com un home de familia, amic deis seus aniics i apas-
sionat per la llengua, per la cultura, per les petites alegries 
que, si les sabem veure, ens regala la quocidianicac. 1 toe mic-
jant;:ant quaranta poemes, de variada extensió, factura i 
cenñdca, ijiclosos en una estRictura ben travada de quatre 
seccions amb deu poemes cadascuna. Potser caldria fer una 
esmena a rafimiació anterior i afegir un poema ais quaranta 
ja esmentats, el fonnai pels títols de les seccions -idos alexan-
drins o quatre hexasíl'labs-: •••A la vora d'un risc modelat per 
les mans, / la veritat brillant on naixeré de dalt». 
Des d'un punt de vista técnic, ens trobem l'excrema 
brevetat de Phaikú —o el vers únic de I'enigmátic i impac-
tant Recom'ixcmcnt-, les llargues rirallongues de decasíMabs 
o alexandrins, un sonet, el callare amb versos d'altri i diver-
sos poemes en prosa. Quant ais temes, va ser forfa ciar 
Sam Abrams a l'esnientada presentació: els orígens, la 
historia, la mort i la pérdua, la intiinitac. Des de l'omnipre-
sent figura del pare -al qual dedica uns quatre poemes, 
entre els quals el particular rifadmenhi del RoJIs Royce de 
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Giorgio Bassani (ja publicat al recuU Com un saxo sedas, 
número 21 de la serie gironina de plaqucites Senhal, el 
1995)— fins a I'elogi de les primeres laves —Altar—, passant 
per la pérdua deis amics estimats -tota la tercera secció, 
sota la influencia reconeguda de la Spoon Rivcr Aniholog)' 
d'Edgar Lee Mascers-, la poderosa música -Bob Dylan i el 
jazz-, el veri del teatre, l'instint deis in&nts o els estiaUs 
d'una guerra. I si molts d'aquests textos ens commouen és 
a causa del lent i laboriós procés de desciMació de senci-
ments i paraules a qué han estat somiesos fins a aconseguir 
una profí.mditat conceptual que sovint va acompanyada 
d'una punyenc eniotívitat —com, per exemple, a Esitu del 
trenta-sis—. També caldria destacar la diversitat de cons, o 
veus, que adopta el poeta: la ironía subcil, el foc d'artifici 
retóric i telegrafíe. Taire psalmódic o gairebé religiós, la 
immediatesa de la llengua coMoquial. 
Tot aixó, i potser mes coses que no sé o que no goso 
expressar, fa que aquest sigui un Ilibre de lectura, i sobretot 
releccura, molt recomanable per a aquells que amb insisten-
cia de pendo] vulguin omplir amb veritaLs del tot descone-
gudes els traus inesboixables que cercaven els poetes. 
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